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U Cehoslovadkoj se svake godine drZe konferencije strudrrjaka raznih grana
specijalne pedagogije, na kojima se raspravljaju razni problemi iz teorije i
prakse. U godini 1964. na logopedskoj konferenciji raspravljana su tri kruga
logopedskih problema koji su publikovani u ovom delu. Prvi je krug obuhvatio
pitanja fiksacije u praksi, Sto znadi pitanje automatizacije (utvrdivanje) kori-
giranog govora. U svom referatu ,'Logopedska fiksacija u literaturi- V. Nad-
vornikova govori kako treba utvrditi pravilan govor kod logopata posle ot-
l:lanjanja brzopletosti i mucanja, i koje gradivo za to treba koristiti. H. Vah-
kova izloZila je ispitivanja o forrnama i rezultatima fiksacije, kao i njene smet-
nje. Na primer: ogranidena inteligencija, slaba koncentracija paZnje, osecanje
manjevrednosti, psihitka traumatizacija i defekti govornih organa; i, s druge
strane, dinioce koji pridonose automatizaciji pravilnog govora: pravilan izbor
gradiva za veLbanje (stihova, narodnih izreka i dr.), saradnja porodice i Skole.
Dr A. Sulc bavi se problemom fiksacije pri uienju stranih jezika, narodito
pitanjem automatizacije izvesnih glasova u govo.ru. Tim su krugom obuhva-
cena joS dva referata: Z. Zlabaz 
"K metodologiji otklanjanja dizleksije i disor-tografije.. i E. Veselog: 
"Neki problemi logopedskog rada u zdravstve:nim i Skoi-
skim ustanovama<<,
Drugi krug pitanja na konferenciji odnosi se na individualan logopedski
rad i preventivu pojave govornih poremedaja. O tome su proditani i prodis-
kutovani referati: F. Sineka: 
"Napomene o individualnom radu u specijalnojikoli za rnentalno zaostalu d.ecu.., F. Zagradniieka: -Individualni logopedski
raci u Skoli alalidne dece u Tinju-, dr Pavlove Zagalkove i A. Tsbarove: >'In-
dividualni logopedski rad u Skoli za one koji imaju govorne mane<<, K. Madla:
.K pitanju logopedske preventive-.
U treii krug aktuelnih logopedskih 'problema koji su na konferenciji ras-
pravLjani dolaze: .Logopedski rad u oblastima s vi5ejezidnom sredinorr.. od
M. Lep5ove (iskustvo u pedago5kom radu s takvom decom govori o veiem broju
pojava dislalije, mucanja, agramatizma, oskudnog rednika i slabijeg uspeha u
r:denju nego kod dece u sredini s jednim maternjim jezikom), zatim .Dedji
t,rti(, za decu s nedostacima govora<< od H. Sojhove, "Najnovija pedolingvistidkai logopedska dela.. od dra K. Ognesorga i 
"Medunarodni kongres nastavnikagluvih u VaSingtonu* od B. KovarZa. O problemu prsne azbuke (daktilologije)
referisali su S. Svaiina i M. BednarZik. Interesantni su i referati J. Li5ke: -Lo-
gopedija i fonetika* (na uvodnom mestu), B. DosuZkoVa! >,O uzajamnom uti-
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caju mucanja i drugih neuroza< i O. Radlinskog: 
"Pedago5ki obzir pri reduk-ciji mucanja u kolektivu*. Najzad, N. Dostolova je referisala o logopedskom
simpoziju u Moskvi.
Iz tog se pregleda vidi da su referati zahvatili mnoge aktuelne probleme
logopedske prakse koji su nesumnjivo prisutni i u naSoj, jugoslavenskoj praksi.
Stoga bi bilo ne samo interesantno ved i vrlo korisno upoznati metode istraZi-
vadkog rada i njihove rezultate, praktidna iskustva i teorijske poglede i sta-
\rove na pomenute logopedske probleme koji su ovde, u toj publikaciji, izlo-
ieni, i sravniti ih s nel<im na5im stavovima, iskustvirna i ogledima. Bio bi io
lep doprinos na5oj logopedskoj praksi.
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